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1 Alors qu’en août dernier, un séminaire gouvernemental était consacré à la vision de la
France d’ici  2025,  voici  deux ouvrages se livrant à  un exercice de prospective pour
l’Allemagne. Le premier se penche plus spécifiquement sur le monde du travail en 2030,
et tient compte, selon une approche systémique, du vieillissement démographique, du
marché de l’emploi, des entreprises, du partenariat social, de la formation, du droit du
travail et de la protection sociale. Dès lors, une question se pose :  comment assurer
l’offre  de  travail  nécessaire  à  la  croissance  tout  en  garantissant  l’équité
intergénérationnelle ?  Le  second  ouvrage  se  projette  dans  l’Allemagne  de  2035  en
évoquant successivement les thèmes de l’Europe, de la compétitivité, de la protection
sociale et de l’énergie. (sh)
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